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Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности журнала для 
женщин «Сююмбике», который издавался в Казани в начале ХХ века. Одним из 
важнейших проблемно-тематических направлений издания становится рефор-
мирование образования. Журнал активно освещает опыт ведущих учебных за-
ведений в России и за рубежом, критикует недостатки в сфере национального 
образования.  
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Summary. The article is devoted to the activities of the journal for women 
"Syuyumbike", which was published in Kazan in the early twentieth century. One of 
the most important topics and publications becomes reforming education. The maga-
zine highlights the work experience of leading educational institutions in Russia and 
abroad, criticizing the shortcomings in the field of national education. 
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XX ЙӨЗ БАШЫНДА «СӨЕМБИКƏ» ЖУРНАЛЫНДА 
МƏГАРИФ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 
Татарның милли мəгариф системасы XX йөзнең икенче яртысыннан, 
татар миллəте формалаша башлаган дəвердəн барлыкка килə. Бу чорда татарча 
укыту, шулай ук татар теле буенча беренче фəнни хезмəтлəр, татарча укытуга 
багышланган дəреслеклəр, кулланмалар, сүзлеклəр төзү өстендə И.Гиганов, 
А.Троянский, А.Казембек, И.Березин, А.Архангельский, М.Иванов, 
М.Мəхмүдов, М. Салихов, К.Насыйри һəм башкалар актив эшли. Мəсəлəн, 
И.Гигановның 1801 елда «Грамматика татарского языка» исемендə басма 
рəвештə дөнья күргəн 1 нче татар теле грамматикасы рус укучылары өчен 
язылган булып, татарлар өчен татар телендəге грамматика китабы 1887 елда 
«Татар телендə кыскача гыйльме сарыф» исемендə Казан университеты 
басмаханəсендə чыга. Хезмəт авторы – Габделгаллəм Фəезханов.  
ХIX йөз урталарында милли мəгариф проблемаларына зур игътибар 
итүчелəрнең иң күренеклесе К.Насыйри була. Ул мəктəп-мəдрəсə 
предметларын татарчалаштыруга нəтиҗəле өлеш керткəн мəгърифəтче-галим. 
XX йөз башы – татар миллəтенең уяну, күтəрелеш чорында, татар 
мəктəплəре ачып, дөньяви фəннəрне мəктəп программасына кертү актуаль була. 
Аеруча хатын-кызларны аңландыру, гаилə учагын саклаучы, миллəтнең бишеге 
булган аналар кирəклеге вакытлы матбугатның актуаль проблемасы булып 
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тора. Хатын-кызны укыту мəсьəлəсенə И. Гаспринский бигрəк тə зур игътибар 
бирə. Вакытлы матбугатта ул хатын-кызларга белем бирүне хуплап: 
«Укымышлы бер кыз бала – укымышлы бер ир баладан җəмгыятькə күпкə 
файдалырак, чөнки ул, əни булгач, балаларына гыйлем вə тəрбия бирер», – ди 
[1, б. 353]. Р.Фəрхетдинов: «Ана – хатын-кыз килəчəк буынга тəрбия биреп, аны 
тиешле дəрəҗəгə күтəрер, – дип яза. – Дөрес тəрбия алган аналарның балалары 
гына əхлаклы, гыйлемле, əдəпле, үз сəлəтлəрен җəмгыять файдасына кулланып, 
башлаган эшен азагына җиткерер» [2, б. 12]. Ф.Əмирхан да кызларга гимназия 
ачуны хуплап, «Икенче адым» мəкалəсендə: «Əле 3 ел элек кенə татарлар өчен 
кызларга гимназия ачу – матур хыял гына иде. 3 ел элек кенə, Романовлар 
династиясе юбилее уңаеннан үткəрелгəн  мəҗлестə кызларга милли урта мəктəп 
ачу идеясенə каршы көрəшүчелəр бар иде. Бу еллар миллəтнең «караңгы» 
еллары булып истə калыр...», – дип язып чыга [3]. 
«Сөембикə» журналында да ХХ гасыр башы мəгариф проблемалары 
һəръяклап өйрəнеп яктыртыла. Алай гына түгел, хатын-кызларга белем бирү, 
мəгариф реформалары проблемаларын чагылдырган «бəхəс кыры»на əверелə бу 
журнал. Хатын-кызларны укытырга мəктəплəр кирəклекне, һəм ул мəктəплəрне 
ачар өчен алдынгы карашлы шəхеслəрнең тырышлыгын, нинди каршылыкларга 
очрауларны (укыту əсбаплары җитмəү, белемле укытучыларга кытлык, томана 
байларның каршылыгы....) һəм нəтиҗəлəрен Я.Хəлилинең аналитик жанрда 
язылган «Кызларга милли гимназия» (1916, №1, 1 ноябрь) язмасында укып 
үтəргə мөмкин: «Башлап Троицкийда Гыйния ханым Яушева тарафыннан 
рəсми Дəрүел мөгаллимəт гимназия ачылды.Монда моктадир мөгаллим вə 
мөгаллимəлəр куелып, хəзерге көндə Русиянең һəр тарафыннан укучыларны 
тартып торган көнедер... Октябрьнең 29 нчы көнендə Казан шəһəрендə 
мөселманнар арасында беренче мəртəбə мөслимəлəр өчен кызлар гимназиясе 
ачылды», – диелə əлеге язмада. Һəм милли мəгарифебезнең шул заманда 
ирешкəн уңышларын яктырта. Журналның шул ук санында милли гимназия 
ачылу уңаеннан «Ачылу мəрасиме» дигəн репортажда исə ул заманның 
мəгариф өлкəсен җитəклəгəн барлык җаваплы хезмəткəрлəрнең дə татар 
миллəте өчен мөһим булган вакыйгадан читтə калмауларын укып белəбез. 
«Мөселман хатын- кызлары хакында» «анкит»: «Н Власова исемендə бер 
рус ханымы «Тормыш» газетасына хат язып, мөселман ханымнары хакында 
түбəндəге сүзлəргə җавап сорый. Русия ханымнары арасында булган 
иҗтимагый-сəяси хəрəкəтне тəгаен ачып, бу сөальлəрнең җаваплары мөһим вə 
зарур булганлыгын бəян итеп, хəласə җавапның сентябрь башына ирешүен 
үтенə. Җаваплар ирлəр тарафыннан язылса да, хатыннар тарафыннан язылса да 
ярый». ХХ йөз башында анкета жанрында халыкка мөрəҗəгать итеп сораштыру 
журнал өчен гаять тə кызыклы фикерлəр җыелуга һəм басылуга сəбəп була. Бу 
анкета дөнья күргəч, мəктəп программасында нинди фəннəрне укытуга 
игътибар җитмəү, аерым бер мəктəп программасы булдыру хакында кызыклы 
фикер алышулар белəн «Сөембикə»дə танышырга мөмкин. Язма авторлары 
арасында мəктəптə мөгаллимлек иткəн, мəгариф проблемалары белəн күзгə-күз 
очрашкан мөгаллимəлəр дə, гади укучылар да, Садри Җəлал кебек калəм иялəре 
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дə бар. «Кызлар мəктəбенең программасына даир» мəкалəсендə «...Əүвəлге 
мəкалəдə кызлар мəктəбенə кертелергə тиешле фəннəрдəн беренчесе – бала 
тəрбиясе хакында мəгълүмат (хəбəр, белем) бирү дип язган идем. Икенчесе – 
əхлак дəреслəре. Аналар кулында балалар тəрбиялəнə. Аналар күркəм холыклы 
булса, балалар никадəрле бəхетле була, гаилə анасының əхлаклы булуы – бөтен 
гаилə өчен бəхет... əхлаксыз гаилə эчендə тəрбия ителгəн балалар – шөбһəсез 
(шиксез) əхлаксыз булалар... алардан туган балалар да əхлаклы булмый. Шулай 
итеп, бөтен миллəтебез əхлаксыз булып, инкыйразга сəбəп туадыр! Өченчесе – 
хифзысыйхат (гигиена) дəреслəре: тугры фикер сəламəт тəндə генə була, – 
дигəн иске фəлсəфəне башка миллəтлəр күбрəк аңлап, мəктəплəрендə 
хифзысихəт (сəламəтлек) дəреслəре керткəннəр. ...Кул эшлəре арасында бигрəк 
тə кисү-тегү эшлəренə əһəмият бирелми иде... Юкса, мəктəптə һич 
тормышыбызга мөнəсəбəте булмаган нəрсəлəр белəн баш ватып, тормышка 
чыккач, мəктəптə өйрəнгəннəрне бер читкə куеп, яңа нəрсəлəрне өйрəнергə 
мəҗбүр булабыз...» – дип яза даими автор Фатима Бадигыя. 
Мəгариф проблемалары аналитик жанрларда гына түгел, сəяхəтнамə 
кебек җиңел укыла торган, гади укучы күңеленə аңлаешлы телдə язылган 
язмаларда да чагылыш таба. Менə «Уфага сəяхəт» дигəн язмада: «...Чистайның 
икенче мəхəллəсендə байлар тарафыннан салынган кызлар мəктəбенə барып 
карадык. Бу мəктəп 8 сыйныфлы булып, гаҗəеп мөкамəл эшлəнгəн ике катлы 
бинадыр. Кул һөнəре өчен махсус бүлмəлəре бар. Казанда Аитова мəктəбе 
моннан күп кечкенə булыр. Кечкенə генə шəһəрдə шундый мөкамəл мəктəпнең 
вөҗүдкə килүе – диккатъне җəлеп итмəслек түгел. «Афəрин!»Яшəсен 
Чистайның хшммəт иялəре! Бу мəктəп Кама суы буенда беренче булуы 
ихтималдыр...» – дигəн юлларны укыйбыз (1915, №21). Шулай ук «Əстерханда 
хөкүмəт урта мəктəплəрендə укучы мөселман кызлары» язмасын укыганда яки 
«Авылларда кызлар мəктəбе» мəкалəсе белəн танышканда, үзбезнең заман 
журналистларының авыл тормышын тасвирлап язган язмаларын укыган кебек 
булабыз: «Курсадан ерак түгел Субаш аты» авылының кызлар мəктəбенə 
кереп карадым. ... Бер яшь кенə мөгаллимə, бер зыялы туташ Казанда Фатиха 
ханым Аитова мəктəбендə укыганга, аның тəрбиясе турында язып торуны 
артыкка саныйм, – ди автор. – Миңа Субаш Аты авылында берничə көн 
калырга туры килгəнлектəн, бу мөгаллимə туташ белəн берничə мəртəбə 
утырдаш булып, аның эшлəренə диккать итеп бардым. Ул һичнəрсəгə 
карамастан, эшенə программалы карый, тəртипле, 4 сыйныфлы кызлар 
мəктəбе белəн бик яхшы идарə итеп бара. Мəрзия туташ кызларын сыйныфта 
укытканнан соң да, аларга һəрвакыт үзе романнар һəм əдəби хикəялəр укый, 
һəм үзлəрен дə укыта; кызларның фикерлəрен сорый; газета-журналлар 
укыта, мөхəррир вə əдиплəрнең тəрҗемəи хəллəре илə укучыларын 
таныштыра». Бу язмада укытучының үз заманы өчен һəрнəрсəдəн хəбəрдар 
булып, балаларны үзе белгəн шөгыльлəргə өйрəтүен автор матур итеп 
тасвирлый. «Питроградта хатын-кызлар дөньясы» язмасында исə кыз 
балаларның малайлар белəн бергə укулары, болай эшлəгəндə, нинди уңай 
яклары булуы язып үтелə: «Алар бергə булганда, касим, татар вə мишəр 
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балаларыннан катыш бер җəмəгатьнең мөселманлыкта кардəшлеклəре үсə 
генə баруы өстенə, ир балалар белəн аралаш булдыктан, кызлар аларга иртə-
кич туганлык, кардəшлек күзе белəн карап, бер-берлəренə җəбер-золым, 
хыянəттəн сакланып үсəлəр.... Ир балалар, кызлардан күреп əдəп вə əхлакдан 
гамəли дəреслəр алалар». (1915, №22, 4 б.). 
Нəтиҗə ясап, шуны əйтергə була. Мəгариф реформаларының төп 
проблемалары: уку əсбаплары, китаплар җитмəү һəм белем бирү өчен югары 
квалификацияле укытучылар җитешмəү (кадрлар кытлыгы) язмаларда ачык 
чагыла. Бу актуаль проблемалар журналда һəр санда басылып, мəкалəлəрдə 
проблемалар санап кына үтелми, аларны чишү юллары эзлəнə, бəхəслəр туа. 
Шундый бəхəсле мəкалəлəр нəтиҗəсендə мəктəп программаларының уртак 
фикергə килеп бер стандарт буенча төзелүе, каникулларда укытучыларның 
белемен арттыру кебек проблемалар уңай хəл ителə. 
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Аннотация. В статье анализируется деятельность современных СМИ 
в области воспитания подрастающего поколения. По мнению автора, радио 
и телевизионные передачи на татарском языке не всегда придерживаются 
этических принципов, принятых человечеством. Воспитание духовно развитой 
личности является основой для дальнейшего развития общества.  
Ключевые слова: нравственность, радио, телевидение, художественная 
литература. 
Summary. The article analyzes the activities of modern media in the education 
of the younger generation. According to the author, radio and television broadcasts in 
the Tatar language is not always adhere to the ethical principles adopted by mankind. 
Education spiritually developed person is the basis for the further development of 
society. 
Keywords: morality, radio, television and literature. 
 
